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A. Rancangan Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan 
kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal trigonometri yang ditinjau dari tingkat 
self regulated learning. Dimana setiap indikator dari kreativitas dan self regulated 
learning dalam penelitian ini diubah serta dikembangkan menjadi sebuah soal dan 
pernyataan yang kemudian disusun menjadi sebuah instrument tes, angket dan 
pedoman wawancara yang akan diberikan pada siswa. Hasil dari tes, angket dan 
wawancara kemudian akan dianalisis. Sehingga dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan pendekatan kualitatif.  
Metode penelitian kualitatif merupakan metode naturalistik karena 
penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), metode 
kualitatif biasa juga disebut metode etnographi karena pada awalnya metode ini 
biasa digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya, disebut kualitatif 











2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi 
kasus merupakan salah satu dari jenis penelitian kualitatif untuk mendalami suatu 
kasus tertentu dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi. 55  Menurut 
Creswell studi kasus merupakan suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait 
(bounded system) atau kasus. Suatu kasus menarik untuk diteliti karena kasus 
tersebut memiliki corak atau ciri khas tersendiri yang memiliki arti pada orang lain 
atau minimal bagi peneliti.56 
 
B. Kehadiran Peneliti 
Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai human instrument yang 
memiliki fungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber 
data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, kemudian 
menfsirkan data dan membuat keseimpulan berdasarkan temuannya. 57  Untuk 
melaksanakan tugasnya sebagai instrumen seorang peneliti harus memiliki bekal 
teori dan wawasan yang luas, sehingga dapat bertanya, menganalisis, memotret, dan 
mengkontruksi situasi yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.58 Karena 
penelitian kualitatif dilakukan pada obyek ilmiah yang berkembang apa adanya 
tanpa ada manipulasi dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi situasi obyek, 
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maka dalam melaksanakan penelitian, peneliti bertindak sebagai pengamat 
partisipan pasif.  
Penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19, sehingga penelitian 
dilaksanakan secara online menggunakan media google form dan whatsapp. Media 
google form digunakan peneliti untuk mengumpulkan hasil tes kreativitas dan 
angket self regulated learning siswa. Sedangkan whatsapp digunakan sebagai 
media untuk melaksanakan wawancara. Sehigga dalam penelitian ini peneliti tidak 
terjun ke lapangan untuk mengamati siswa secara langsung, melainkan kehadiran 
peneliti hanya sebatas mengumpulkan data dan mengamati siswa dari hasil tes, 
angket dan wawancara secara online.  
 
C. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SMAN 1 Srengat yang berada di Jl. Merdeka 
Begelenan, Desa Bagelenan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dengan alamat 
website www.sman1srengat.sch.id. Berdasarkan foto citra satelit, lokasi penelitian 
ini berada pada titik koordinat -8.065299,112.091911.59 Pemilihan lokasi penelitian 
ini dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut: 
1. SMAN 1 Serengat Blitar merupakan salah satu sekolah melaksanakan 
pembelajaran secara online di masa pandemi Covid-19, sehingga pengambilan 
data dapat dilaksanakan secara online melalui media google form   
2. Adanya kesediaan SMAN 1 Srengat Blitar untuk menjadi tempat penelitian  
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3. Melihat pentingnya kreativitas dan self regulated learning siswa SMA pada 
pelajaran matematika terutama pada pembelajaran secara online yang 
memerlukan kemandirian siswa dalam belajar 
 
D. Sumber Data.  
Sumber data merupakan mengenai dari mana data diperoleh.60 Sumber data 
dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu  sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan langsung 
pada pengumpul data. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data 
yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, data bisa diberikan 
lewat orang lain atupun dapat berupa dokumen.61 Dalam penelitian ini sumber data 
primer yang digunakan adalah hasil tes kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal 
trigonometri, angket self regulated learning, dan hasil wawancara. Sedangkan 
sumber data sekunder yang digunakan adalah buku, laporan jurnal ilmiah, internet, 
dan data siswa dari guru sebagai penunjang. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dapat digunakan oleh 
seorang peneliti untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. 62  Dalam 
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penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes, angket, dan 
wawancara. 
1. Tes 
Tes merupakan rangkaian dari beberapa pertanyaan atau latihan yang 
bertujuan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, inteligensi, kemampuan atau 
bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.63 Dalam penelitian ini tes yang 
dilakukan adalah tes kreativitas siswa. Siswa akan diberikan beberapa soal terkait 
materi trigonometri yang kemudian akan dianalisis kreativitas mereka dalam 
menyelesaikan soal-soal tersebut.   
2. Angket 
Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan pada responden dengan 
tujuan untuk menggali informasi terkait suatu masalah dan tanpa merasa khawatir 
jika responden tidak menjawab daftar pertanyaan yang sesuai dengan kenyataan.64 
Dalam penelitian ini tujuan dari angket yang digunakan adalah untuk mengetahui 
tingkat self regulated learning siswa.  
 
3. Wawancara 
Wawancara merupakan kegiatan dua orang yang melakukan tanya jawab 
untuk bertukar informasi sehingga dapat dikonstruksikan makna dari suatu topik 
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tertentu.65  Dalam penelitian ini tujuan dari dilakukan wawancara adalah untuk 
mengetahui lebih dalam terkait kreativitas siswa dalam menyelesaikan soal 
trigonometri yang diberikan. Hasil dari wawancara akan digunakan sebagai 
penunjang dari hasil tes kreativitas yang telah dilaksanakan oleh siswa.  
 
F. Analisis Data 
Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara 
sistematis dimana data yang diolah merupakan data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, cacatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga data dapat dengan 
mudah dipahami yang kemudian temuannya dapat di informasikan pada orang 
lain.66 Dalam penelitian ini proses analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
1. Reduksi Data 
Dalam sebuah penelitian data yang diperoleh cukup banyak dan bervariasi, 
oleh karena itu perlu adanya proses reduksi data. Reduksi data merupakan sebuah 
proses merangkum dan memilih beberapa hal yang pokok, memfokuskan pada hal-
hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya.67 Dalam penelitian ini proses 
reduksi data dilakukan dengan memilih dan mengelompokkan data hasil angket 
sesuai tingkat self regulated learning siswa, kemudian memilih data hasil tes 
kreativitas berdasarkan tingkat self regulated learning siswa.  
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2. Penyajian Data 
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam analisis data adalah 
penyajian data. Dalam penelitian kualitatif data dapat disajikan dalam berbagai cara, 
seperti dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 
sejenisnya.68 Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk uraian teks naratif, 
karena bertujuan untuk mendeskripsikan kreativitas siswa dalam menyelesaikan 
soal trigonometri ditinjau dari self regulated learning. 
3. Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data. 
Dalam penelitian kualitatif kesimpulan merupakan sebuah temuan baru yang belum 
pernah ada, temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek yang 
sebelumnya masih belum jelas menjadi lebih jelas. 69  Dalam penelitian ini, 
kesimpulan berupa deskripsi hasil analisis data dan hasil temuan penelitian terkait 
kreativitas siswa yang ditinjau dari self regulated learning.  
 
 
G. Pengecekan Keabsahan Temuan 
Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan teknik 
triangulasi. Triagulasi dalam pengujian kredibiltas merupakan pengecekan data dari 
berbagai sumber dan berbagai cara, dan berbagai waktu. Sehingga terdapat 
beberapa jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan 
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data dan triangulasi waktu.70 Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik 
pengumpulan data, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui tes, angket 
dan wawancara.  
 
H. Tahap-Tahap Penelitian 
Agar penelitian dapat berjalan lebih terfokus dan terarah, peneliti melakukan 
tahapan-tahapan penelitian sehingga dapat diperoleh hasil penelitian. Tahapan-
tahapan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Tahap perencanaan 
a. Menentukan judul penelitian dan rancangan penelitian yang akan 
dilaksanakan 
b. Mengonsulatsikan judul dan rancangan penelitian pada dosen pembimbing 
c. Mengurus surat izin penelitian pada pihak kampus IAIN Tulungagung dan 
pihak sekolah yang akan menjadi tempat dilaksanakannya penelitian yaitu 
SMAN 1 Srengat Blitar 
d. Konsultasi dengan Waka Kurikulum SMAN 1 Srengat Blitar terkait akan 
dilaksanakannya penlitian 
e. Menyusun bab I, bab II, bab III dan instrument penelitian berupa tes, angket 
dan wawancara 
f. Validasi intrumen penelitian pada dua validator dosen IAIN Tulungagung 
g. Konsultasi dengan salah satu Guru Matematika SMAN 1 Srengat Blitar 
terkait pelaksaan pengambilan data  
 





2. Tahap pelaksanaan 
a. Pengambilan data dengan memberikan intrumen tes dan angket secara 
online  pada satu kelas siswa yang telah dipilih oleh Guru Matematika  
b. Reduksi data yaitu memilih data hasil angket kemudian dikelompokkan 
berdasarkan tingkat self regulated learning siswa 
c. Mengoreksi hasil tes kreativitas siswa berdasarkan tingkat self regulated 
learning yang dimiliki. 
d. Menentukan 6 subjek yang akan diwawancarai terkait kreativitas dalam 
meyelesaikan soal tes 
e. Meminta surat bukti telah melaksanakan penelitian pada pihak SMAN 1 
Srengat Blitar 
f. Melaksanakan analisis data yang telah dikumpulkan melalui tes, angket dan 
wawancara 
3. Tahap akhir 
a. Menyusun pembahasan berdasarkan hasil analisis data  
b. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian 
 
 
 
 
